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En la presente tesis tiene como objetivo analizar la influencia de inseguridad 
ciudadana en la reincidencia en el delito de robo agravado. Utilizando la 
técnica de la encuesta y como instrumento mi cuestionario, de las cuales se 
realizó a los efectivos policiales de las comisarías de San Juan de 
Lurigancho, en la cual se tiene como diseño No Experimental  con corte 
transversal correlacional causal y como población se obtuvieron 445 y  una 
muestra  probabilística de 254 policías; de las cuales han sido validadas por 
expertos, también a través del programa SPSS versión 22.0 y por último de 
acuerdo al resultado de mi objetivo general se llegó a la conclusión que si 
influye la inseguridad ciudadana en la reincidencia en el delito de robo 
agravado, para comprobar la relación de regresión lineal con un 45.8% y 
para comprobar la hipótesis general se utilizó Anova en la tabla 1 podemos 
ver que el valor p= 0,000, siendo este menor al nivel de significancia de 0,05; 
donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 

















This thesis aims to analyze the influence of citizen insecurity on recidivism in the 
crime of aggravated robbery. Using the technique of the survey and the instrument 
my questionnaire, which was made to police officers of the police stations of San 
Juan de Lurigancho, in which it has as a Non-Experimental design with 
correlational cross-section causal and as the population has been 445 And a 
probabilistic sample of 254 policemen; Of these have been validated by experts, 
also through the program SPSS version 22.0 and finally according to the result of 
my general objective was concluded that they influence in the citizen insecurity in 
the recidivism in the crime of aggravated robbery, To check the linear regression 
relation with 45.8% and check the general hypothesis was used Anova in Table 1 
can see that the value p = 0.000, being this lower to the level of significance of 
0.05; Where the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected. 
 


















La Realidad Problemática: En la presente investigación hemos podido 
apreciar que en el distrito de San Juan de Lurigancho se ha visto afectado 
por la Inseguridad Ciudadana siendo esta generada por la reincidencia 
respecto al delito de robo agravado ya que es una problemática que influye 
directamente con esta, y que afecta el desarrollo cotidiano con las 
personas del distrito ya que diariamente se enfrentan a un problema latente 
que se intenta resolver con medidas personales  o comunitarias a pesar de 
las medidas de seguridad que existen pero no vienen siendo efectivas. 
 
En cuanto a la inseguridad ciudadana en la reincidencia de robo agravado 
se ha ido incrementando en estos últimos tiempos; en el ámbito 
internacional para saber las cifras de inseguridad en América Latina 
elaborarón un informe sobre qué problema les aqueja más en el país, este 
fue evaluado a través de un Latino barómetro en  América Latina en el cual 
dio como resultado que el desempleo era uno de los principales problemas 
y el otro problema más alto fue la delincuencia y la seguridad pública, pero 
también indico que el país con más alta cifra es Paraguay con 47 % y por 
consiguiente le sigue Perú con 36%; y a esto se le suma el fenómeno de 
robo que se constituye a un problema más de inseguridad; sin embargo 
podemos decir que la inseguridad está siendo cada vez más notable en 
varios países  tal como se aprecia las cifras como: En Brasil, Las últimas 
encuestas referidas a la inseguridad en la ciudadanía muestran un 25 %. 
Por lo tanto Río de Janeiro está en octavo lugar y en argentina,  
 
En el ámbito nacional; podemos ver las estadísticas oficiales revelan que, 
el 80% de los acusados y condenados por asesinatos de policías son 
reincidentes, muchos de los cuales ya han estado en la cárcel por delitos 
violentos. En el RNR (Registro Nacional De Reincidentes), en sus 





crecieron casi un 34% y se cree que en las cifras de este año seguirán en 
forma ascendente. 
En  Perú, el 34,5% han reincidido en el delito de robo agravado y su 
tendencia no disminuye, según el Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público. Pero también el 29,5% de presos han cometido el delito 
de robo agravado.  
Según las estadísticas del INEI (Instituto Nacional De Estadísticas e 
Informática) nos menciona que por este tipo de delitos en nuestro país el 
26,5% de la población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel 
nacional, son víctimas de algún hecho delictivo. En el presente año Según 
el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Publico, cada hora se 
denuncian cinco robos, sin embargo podemos decir que han sido 
innumerables victimas que a pesar de haber puesto sus denuncias hasta el 
momento no se vienen tomando las medidas necesarias; por esto lo que se 
debe de hacer es empezar a hacer más eficaces el plan de seguridad 
ciudadana. 
En Lima, El robo agravado es el delito contra el patrimonio que se comete 
con mayor frecuencia. Es lamentable que a pesar que las sanciones este 
en el código penal sigan siendo frecuentemente vulnerados dentro del 
delito de robo agravado; ante esta problemática se requiere, iniciar algunas 
medidas más eficaces donde se pueda crear conciencia y fomentar la 
cultura de la seguridad ciudadana. 
 
Trabajos Previos, Antecedentes en el Perú: Antecedente Local; Medina 
(2015);  “La problemática del delito de Robo Agravado y sus causas de la 
Inseguridad Ciudadana en el distrito de comas en el año -2015”, para 
obtener el título profesional de Abogada de la universidad césar vallejo, 
como objetivo general es reconocer las causas de inseguridad ciudadana  
en el delito de robo agravado y como objetivo específico es analizar el 
agravante delictivo en el delito de robo agravado. Por lo tanto llega a la 
conclusión de que debería haber una mejor organización entre  la policía y 






Torrejón (2014); “La seguridad ciudadana y los delitos de Robo Agravado 
en el Asentamiento Humano Villa Hermosa, el Agustino–Lima–2014”, para 
obtener el grado de Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, de la 
Universidad César Vallejo;  en el que se planteó como objetivo general es 
determinar la relación directa entre la seguridad ciudadana y el delito de 
robo agravado, y establecer la relación directa que existe entre las juntas 
vecinales y el delito de robo agravado por lo tanto en la presente tesis 
concluyo a que prioricen más el  trabajo de organizaciones vecinales para 
la seguridad ciudadana. Para que de esta manera se pueda fortalecer la 
sanción del delito de robo agravado. 
Antecedente Nacional: Lara (2015); “La inseguridad ciudadana y la 
percepción de la inseguridad en el distrito de huaura de periodo del 2011-
2015”,para obtener el grado en gestión pública, de la universidad  católica  
sedes sapientiae; tiene como objetivo general que se establezca el vínculo 
que existe entre la inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad 
ciudadana en el distrito de Huaura periodo 2011-2015, sin embargo este 
llego a la conclusión de que la inseguridad ciudadana tiene una relación 
directa con las percepciones  que tiene la  población. 
Mejía (2015); “Las Estrategias Municipales De Mitigación Del Problema 
Público De La Inseguridad Ciudadana: Un Análisis De La Gerencia De 
Seguridad Ciudadana De La Municipalidad Metropolitana De Lima Entre El 
2010 Y El 2014”, para obtener el grado de magister en Ciencia Política  y 
gobierno , de la Universidad Católica Del Perú; tiene como objetivo que es 
alcanzar objetivos de bien común, es por eso que llego a la conclusión de 
que la seguridad ciudadana es indispensable para que puedan ser 
efectivas los derechos de la persona ,no solo de la vida  y la integridad 
física de los ciudadano sino también en cuanto a sus propiedades de los 
ciudadanos sin embargo el fin es que se puedan solucionar la problemática 
que viene afectando a la  sociedad. 
Plan  nacional de seguridad ciudadana 2013-2018. En cuanto al plan  nos 
da a conocer sobre cómo se puede combatir con la inseguridad ciudadana  
brindando algunas estrategias. También de como se viene dando la 





de seguridad ciudadana (SINASEC) junto con el ministerio del interior y 
una nueva dirección general de seguridad ciudadana (DGSC). Sin embargo 
todo esto se ha dado por la percepción que se tiene por seguridad 
ciudadana que es muy amplio, es por eso que  tendrá como intervención a 
varios tanto públicos como privados, la sociedad civil organizada y 
ciudadanos. Por lo tanto este plan se verá al mando del Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana (CONASEC) que es la instancia encargada de la 
seguridad ciudadana, por lo cual en las bases se encuentran con los 
comités distritales. Es por ello que tienen como objetivo estratégico el  plan 
de seguridad ciudadana 2013-2018; ya que este estará a disposición del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido. 
Antecedente Internacional: Sotomayor (2015); En Riobamba-Ecuador 
“Estudio para la aplicación de los fundamentos de la criminogénesis y 
criminodinamica que evite la reincidencia del delito de robo, teniendo en 
consideración la no aplicabilidad de la máxima pena, tomando como 
referencia los casos tramitados por los tribunales de garantías penales del 
cantón Riobamba, durante el periodo 2011-2014”, para obtener el título de 
abogado, de la universidad regional autónoma  de los andes (UNIANDES) 
como objetivo general tiene realizar un estudio para la aplicación de los 
fundamentos de la criminogénesis y criminodinamica que evite la 
reincidencia del delito de robo, teniendo en consideración la no 
aplicabilidad de la máxima pena, tomando como referencia los casos 
tramitados por los tribunales de garantías penales durante el período 2011-
2014 sin embargo este llega a la conclusión; cuando una persona delinque 
existe una serie de motivos y que presenta rasgos de personalidad por ello 
debería ser tratado, para poder atenuar la pena correspondiente en caso 
por el delito de robo cometido. 
 
Teorías Relacionados Al Tema: Peláez (2013) La seguridad ciudadana 
es la intervención que debe desarrollar el  Estado, con la ayuda de los 
ciudadanos, encargada de salvaguardar la seguridad, la erradicación de las 
agresiones  y buscar la tranquilidad entre los habitantes para no ser 






Zavaleta (2012) Inseguridad Ciudadana: se define como una  amenaza a la 
integridad Física, más que a los patrimonios. Una de las circunstancias por 
lo que padecen los habitante tanto de un distrito como del país es que no 
se vienen dando organización en conjunto y que causan temores en las 
zonas inseguras y eso ha sido detectado en la grandes ciudades del país. 
Cuando los habitantes sienten esa amenaza ha sobrepasado sus límites 
tradicionales y que este puede acceder en cualquier territorio, es entonces 
donde aumenta la sensación de inseguridad.  
Basombrio (2004) define a la inseguridad  ciudadana como “el temor  a 
posibles, agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales 
podemos ser víctimas”. 
Entonces podemos observar lo que hace  la inseguridad ciudadana y la 
percepción de la inseguridad ciudadana es generar ansiedad; y que estos 
afecten la productividad individual y colectiva; Lo que conlleva a un 
desmejoramiento en la calidad de vida. 
Juntas Vecinales: son organizaciones formadas por los vecinos de distrito 
en forma voluntaria para contribuir con las mejoras  de seguridad 
ciudadana.  
 
Costa (2013). La percepción de inseguridad ciudadana: Es sobre la 
relevancia que tienen los ciudadanos, de que es lo que viene pasando en 
Lima, dado que se ha visto que la importancia que tiene la inseguridad en 
lo ciudadanos es muy elevado ya que se sienten vulnerables al estar frente 
a los delincuentes que tienden a cometer daño a los ciudadanos, delitos y a 
la vez infringen leyes. Sin embargo por estos acontecimientos que viene 
sucediendo constantemente se realizó una encuesta que fue elaborada por 
ciudad nuestra y después la trasladarón hacia instituto de opinión publica 
de la pontificia universidad católica del Perú (PUCP), pero al obtener los 
resultados de opinión publica se dieron con la sorpresa que los 
entrevistados, la tercera parte considera que la inseguridad ciudadana es el  





entrevistados requieren una atención inmediata de parte de las autoridades  
municipales. 
Benavente (2011), podemos decir que reincidir  significa “recaer” o “repetir. 
Por lo tanto la reincidencia es una reiteración delictiva que solo se da 
cuando la persona vuelve a cometer otro delito delictuoso aunque los 
delincuentes no suelen conformarse con  tan solo la repetición de ilícitos 
penales sino que, para esto se necesita las concurrencias de otras 
condiciones. Así mismo en nuestra legislación define a la reincidencia en el 
siguiente párrafo. 
(código penal, 2017); Art 46-B Es aquella persona que después que haya 
cumplido la pena o en parte, vuelve a cometer un nuevo delito doloso en el 
tiempo determinado que este no sobrepase los 5 años según el decreto 
legislativo 635 este tendrá la denominación de reincidente. 
Machicado ( 2010); El  delito es considerado cuando una persona infrinja la 
ley ya que ha sido anunciada por las autoridades bajo el poder del Estado 
para que de alguna manera u otra esta tenga la obligación de cuidar y 
proteger la seguridad ciudadana, es por ello que viene obteniendo buenos 
resultados para el hombre, tanto como positivo o negativo.  
 
Ore, Lamas y Bramont (2015) El Delito de  Robo es la Violencia contra la 
persona puede ejercerse con posterioridad a la sustracción de los bienes. 
La consumación del delito  de robo no se produce con la sustracción del 
bien jurídico protegido, si no tras el apoderamiento para este usando la 
violencia o amenaza contra la persona puede producirse durante la 
sustracción (cuando el agente toma la cosa del lugar donde se encuentra, 
alejándola de la esfera de cuidado de la víctima) y hasta antes del 
apoderamiento (consumación)  que se da cuando el agente  pone la cosa 
bajo su poder de hecho y puede realizar sobre ella  actos de disposición. 
Peña cabrera (2017); según el decreto legislativo 635 el Art 188 nos dice  
Para aquella persona que se posesiona ilegítimamente del patrimonio 
mueble del total o definitivamente ajeno, para obtener un provecho del 





haciendo uso de la violencia en contra la víctima o incriminándole algún 
daño para poner en peligro su vida o su integridad física. 
 
Villavicencio (2017); en el decreto legislativo 635 el Art 189 en este delito 
de robo agravado para la pena se basa mayormente en las agravantes 
como si el hecho sucediera en la noche o el lugar desolado, en una casa 
que este habitada, cuando comentan el hecho delictivo dos o más 
personas, que este  efectué el hecho a mano armada, en cualquier medio 
de transporte tanto público como privado, cuando este cause lesiones  a la 
integridad de la persona tanto física como phisquica, entre otras 
agravantes; este será procesado ante una pena no menor de doce ni 
mayor de veinte.  
Sevilla (2017)  La reincidencia en robo agravado en el derecho penal lo 
configura como una circunstancia que tiende a agravar la responsabilidad 























1.1. Problema De Investigación:  
1.1.1Problema General:  
¿Cómo influye la inseguridad ciudadana en la reincidencia en el delito de 
robo agravado en el distrito de san juan de Lurigancho 2016?  
1.1.2. Problemas Específicos:  
¿Cómo influye la descoordinación de las juntas vecinales, serenazgos y 
comisarias en la reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de 
San Juan De Lurigancho 2016? 
¿Cómo influye la percepción de inseguridad de los ciudadanos en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan De 
Lurigancho 2016? 
 ¿Cómo influye la falta de operativos policiales en la reincidencia en el 
delito de robo agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016? 
 
Justificación Del Estudio, En el presente trabajo se indica el por qué 
debe hacerse esta investigación de la inseguridad ciudadana en la 
reincidencia respecto al delito de robo agravado porque  es un problema 
latente que afecta a todos los ciudadanos en un desarrollo cotidiano;  de 
los cuales sigue cobrando más víctimas y que a pesar de ello nosotros 
mismos tomamos nuestras medidas de seguridad personales pero siendo 
estas no efectivas; es por ello que mediante un plan de seguridad 
ciudadana aprobado nos brindan algunas medidas de protección más 
eficaces y que así se podrá  disminuir un gran número de delincuencia que 
se vive en este país actualmente. Por lo tanto la seguridad ciudadana de la 
que todos somos testigos se ha aumentado en  una serie de problemas 
sociales; para ello es necesario decir que el sistema de seguridad 
ciudadana, para que participe todos las personas involucradas incluidos un 
determinado sector privado; sin embargo la trascendencia que va a tener 
es el mejoramiento en cuanto a seguridad ciudadana y por consiguiente los 






Sin duda alguna ayudara a resolver la problemática existente .En 
consecuencia, lo que propongo es que  se haga eficaz las propuestas que 
tiene el plan de seguridad ciudadana 2013-2018 y así podrá disminuir un 
gran número de delincuentes que tienden a reincidir en un delito doloso.  
 
1.2. Objetivo General:  
Analizar la influencia de inseguridad ciudadana en la reincidencia en el 
delito de robo agravado.  
1.2.1. Objetivos Específicos: 
Identificar la influencia de la descoordinación de las juntas vecinales, 
serenazgos y comisarias en la reincidencia en el delito de robo agravado. 
Explicar  la influencia de la percepción de inseguridad de los ciudadanos  
en la reincidencia en el delito de robo agravado. 
Identificar la influencia de la falta de operativos policiales en la reincidencia 
en el delito de robo agravado.  
 
1.3. Hipótesis  General:  
La Inseguridad Ciudadana influye directamente en la reincidencia en el 
delito de robo agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016.  
1.3.1. Hipótesis Específico:  
La descoordinación de las juntas vecinales, serenazgos y comisarias 
influye directamente en la reincidencia en el delito de robo agravado en el 
distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
La percepción de inseguridad de los ciudadanos influye directamente en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan De 
Lurigancho 2016.  
La falta de operativos policiales influye directamente en la reincidencia en 








2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Tipo básica definida por Málaga (2008) nos dice que este Tiene como 
objetivo mejorar el conocimiento, más que generar resultados o 
tecnologías que beneficien la sociedad en el futuro inmediato. Este tipo 
de investigación es esencial para el beneficio socio económico a largo 
plazo, pero, como se mencionó antes, no es normalmente aplicable 
directamente al uso tecnológico. 
 
Diseño No Experimental, definido por Hernández, Fernández Y Baptista 
(2014)  se trata de una investigación a realizar donde no se  manipularan 
las variables. Mediante los estudios de investigación no van a variar 
apropósito por lo cual las variables que sean independientes no tendrán 
ningún efecto sobre otras variables. En la investigación no experimental 
se evalúan los fenómenos de contexto natural, para que después sean 
analizados. 
 
Con corte Transversal Correlacional causal, definida por Hernández, 
Fernández Y  Baptista (2014) nos dice que este se hace una descripción 
entre las relaciones dos o más categorías, los conceptos o variables se 
van a dar en un solo momento, la relación causa- efecto. 
 
Nivel o Alcance explicativo, definida por Hernández, Fernández Y 
Baptista (2014) Los estudios explicativos se centran en explicación del 
por qué ocurre un fenómeno, y en qué condiciones se manifiesta o 
porque es que estos se relacionan de dos o más variables. 
 
Enfoque cuantitativo, definido por Hernández, Fernández Y Baptista 
(2010)  nos dice que se van a medir las variables en un determinado 
tiempo;  después se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 
utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 






2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 
Variable Independiente: Inseguridad Ciudadana 
Basombrio (2004) Consiste en el temor  a posibles, agresiones, asaltos, 
secuestros, violaciones, de las cuales podemos ser víctimas y su intervención 
en la población de una inseguridad. 
 
Variable Dependiente: Reincidencia en el delito de Robo Agravado 
Sevilla (2017)  La reincidencia en robo agravado en el derecho penal lo 
configura como una circunstancia que tiende a agravar la responsabilidad 
penal del autor del delito. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La Población: Hernández, Fernández & Baptista (2010). Es un conjunto 
de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones 
sin embargo la población debe estar situada claramente en torno a sus 
características de contenido, de lugar y tiempo. 
 La población considerada para la investigación está compuesta por 445 
policías. Se realizara en las comisarías de san Juan de Lurigancho que 
existen 8: 
  Tabla 1 
Jerarquías de las 
comisarías de SJL 








Comisaría de la Huayrona 
comisaria de zarate 
Comisaria caja de agua 
Comisaria santa Elizabeth 
Comisaria de canto rey 
Comisaria de mariscal 
Cáceres 
Comisaria de Bayovar 


















                                                                                                                                                       360  + 
                                                                                                                                                     85  
TOTAL   =   445 
Muestra: Arias (2006), Es un conjunto que será representado y finito 





La muestra probabilística  es un subgrupo de la población establecida  
en la que la elección no va a depender  de la probabilidad si no de las 
características que tenga la investigación. 
Para esta investigación se aplicara la muestra probabilística, con ello se 
eliminara el sesgo de elegir los elementos de estudio al azar. 
Formula: 
𝑛 =𝑍2∗ (𝑁.𝑄)= 𝑅 
𝑑2 
Valores utilizados: 
n= número de muestra 
R= valor estimado de la muestra 
M= número de población 
Z2= valor dado= 152 
 
𝑛=          R         = M 
1+𝑛 
𝑛=          R         = 445 
1+𝑛 
 





Por lo tanto la muestra se realizara a los 254  policías de las comisarias 
del distrito de san juan de Lurigancho.  
 
2.4. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Técnica: Arias (2006), La encuesta como una técnica que mediante esta 
técnica se pretende recabar información que se deriva de un grupo o 






El análisis documental de esta técnica se dará en base a al análisis 
teórico de las diversas fuentes recabadas en el sistema web referidas a 
la materia de investigación. 
 
Instrumento: Hernández, Fernández & Baptista (2006) El cuestionario 
se basa en diferentes preguntas que se refieran a  una o más variables 
luego  se van a medir, estas deberán estar concordadas con el 
planteamiento de problema de investigación e hipótesis. 
 
Que fue elaborado con la escala Likert: 
(1)Totalmente de acuerdo  
(2)De acuerdo 
(3)Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 
(4)En desacuerdo 
(5)Totalmente en desacuerdo 
 
Validez: Hernández, Fernández & Baptista (2014) nos dice que la 
validez se basa en el instrumento donde se va a medir la variable que es 
lo que se busca. 
Respecto a la validación del instrumento usado en la presente 
investigación; es decir, la técnica de recolección de datos es la encuesta 
y como instrumento el cuestionario, se procedió a realizar a través de 
juicio de expertos, en la materia de fondo como de forma. 
 
Confiabilidad: Hernández, Fernández & Baptista (2014) con respecto a 
la confiabilidad nos dice que el instrumento usado va producir resultados 
que sean consistentes con el trabajo de investigación y coherentes.  
Es por eso que se procedió a usar y a realizar los métodos estadísticos, 
usando el programa SPSS, utilizando específicamente el procedimiento 
de Alpha de Cronbach para así poder determinar el porcentaje de 
confiabilidad del instrumento. En el presente cuadro  podemos ver que la 
Confiabilidad por Métodos Estadísticos Alfa de Cronbach, nos arroja 


















Fuente: SPSS/Realizado por la investigadora 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Hernández, Fernández & Baptista (2014) Los análisis de datos  se 
efectuara sobre una matriz de datos de la investigación donde se utilizara 
un programa computacional. Es por eso que para el procesamiento de 
datos se utilizará el programa SPSS, versión 22.0 para Windows 
 
2.6.  ASPECTOS ETICOS 
 
En el presente trabajo se realizó de forma confidencial y verídica, por lo 
que está siendo corroborado  por un software del  turniting para comprobar 
que el trabajo es original y que estará sujeto a lineamientos éticos: 
objetividad, honestidad. Siendo así respetando las citas y referencias 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,887 12 
Estadísticas de fiabilidad 

















La Regresión Lineal 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2014)  nos dice que la regresión lineal es un 
referencia para poder determinar el efecto de una variable sobre otra ya que entre 
mayor sea la correlación mayor será la capacidad de predicción de las variables. 
 
Objetivo general: Analizar la influencia de inseguridad ciudadana en la   
reincidencia en el delito de robo agravado.  
 
Figura  N° 1 Diagrama de Dispersión  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 254 100,0 
Excluidoa 0 ,0 









En el gráfico de diagrama de dispersión  podemos visualizar que  una tendencia 
ascendente lineal de r2= 0,458, es por eso que se ha multiplicado por 100, por 
consiguiente nos arrojó como resultado el 45.8%, en ese sentido se demuestra 
que a mayor  inseguridad ciudadana  habrá mayor reincidencia en el delito de 
robo agravado. 
Prueba de Hipótesis: 
Hipótesis general 
 
Hi: La Inseguridad Ciudadana influye directamente en la reincidencia en el delito 
de robo agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016.  
Ho: La Inseguridad Ciudadana NO influye directamente en la reincidencia en el 
delito de robo agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
 
 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2758,082 1 2758,082 212,843 ,000b 
Residuo 3265,497 252 12,958   
Total 6023,579 253    
 
 
      
a. Variable dependiente: reincidencia en el delito de robo agravado 
b. Predictores: (Constante), inseguridad ciudadana 
 
 
Nivel de significancia:            a = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:           p ≥ a  →    se rechaza la hipótesis nula  
                                         P< a →    se acepta la hipótesis alterna 
 
Interpretación:  
En la tabla 1 podemos ver que el valor p= 0,000, siendo este menor al nivel de 





alterna y se rechaza la hipótesis nula, entonces; la inseguridad ciudadana influye 
directamente en la reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San 
Juan De Lurigancho 2016. 
 
Objetivo específico 1: Identificar la influencia de la descoordinación de las juntas 










El presente diagrama de dispersión nos demuestra una tendencia ascendente 
lineal de r² = 0.275, lo cual multiplicándolo por 100, nos arroja un resultado de 
27.5%; entonces, se puede analizar que, a mayor descoordinación ente las juntas 







Prueba de Hipótesis Específica: 
Hipótesis especifica 1 
 
Hi: La descoordinación de las juntas vecinales, serenazgos y comisarias influye 
directamente en la reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San 
Juan De Lurigancho 2016.  
Ho: La descoordinación de las juntas vecinales, serenazgos y comisarias no  
influye directamente en la reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito 









cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1657,654 1 1657,654 95,679 ,000b 
Residuo 4365,924 252 17,325   
Total 6023,579 253    
 
 
a. Variable dependiente: reincidencia en el delito de robo agravado 
b. Predictores: (Constante), la descoordinación de las juntas vecinales, serenazgos y 
comisarias 
 
Nivel de significancia:            a = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:           p ≥ a  →    se rechaza la hipótesis nula  
                                         P< a →    se acepta la hipótesis alterna 
 
Interpretación:  
En la tabla 2 podemos ver que  el valor p = 0,000, siendo este menor al nivel de 
significancia de 0,05. Por lo tanto podemos decir que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, entonces; la descoordinación de las juntas 
vecinales, serenazgos y comisarias influye directamente en la reincidencia en el 






Objetivo específico 2: Explicar  la influencia de la percepción de inseguridad de 








En el gráfico de diagrama de dispersión  podemos visualizar que  una tendencia 
ascendente lineal de r2= 0,584, es por eso que se ha multiplicado por 100, por 
consiguiente nos arrojó como resultado el 58.4%, en ese sentido se demuestra 
que a mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos habrá mayor 
reincidencia en el delito de robo agravado. 






Hi: La percepción de inseguridad de los ciudadanos influye directamente en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan De 
Lurigancho 2016. 
Ho: La percepción de inseguridad de los ciudadanos no influye directamente en la 










cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3517,554 1 3517,554 353,717 ,000b 
Residuo 2506,025 252 9,945   
Total 6023,579 253    
 
a. Variable dependiente: reincidencia en el delito de robo agravado 
b. Predictores: (Constante), la percepción de inseguridad de los ciudadanos 
 
Nivel de significancia:            a = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:           p ≥ a  →    se rechaza la hipótesis nula  




En la tabla 3 podemos ver que  el valor p = 0,000, siendo este menor al nivel de 
significancia de 0,05. Por lo tanto podemos decir que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, entonces; la percepción de inseguridad de 
los ciudadanos influye directamente en la reincidencia en el delito de robo 
agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
 
 
Objetivo específico 3: Identificar la influencia de la falta de operativos policiales 














El presente diagrama de dispersión nos demuestra una tendencia ascendente 
lineal de r² = 0.229, lo cual multiplicándolo por 100, nos arroja un resultado de 
22.9%; entonces, se puede analizar que, a mayor falta de operativos policiales, 
habrá un mayor reincidencia en el delito de robo agravado. 
Hipótesis especifica 3 
 
Hi: La falta de operativos policiales influye directamente en el delito de robo 
agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
Ho: La falta de operativos policiales no influye directamente en el delito de robo 













cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1381,305 1 1381,305 74,982 ,000b 
Residuo 4642,274 252 18,422   





a. Variable dependiente: reincidencia en el delito de robo agravado 
b. Predictores: (Constante), la falta de operativos policiales 
 
 
Nivel de significancia:            a = 0,05 = 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:           p ≥ a  →    se rechaza la hipótesis nula  
                                         P< a →    se acepta la hipótesis alterna 
Interpretación:  
 
En la tabla 3 podemos ver que  el valor p = 0,000, siendo este menor al nivel de 
significancia de 0,05. Por lo tanto podemos decir que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, entonces; la falta de operativos policiales 
influye directamente en la reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito 



















Es pertinente presentar o discutir los antecedentes y resultados de la presente 
Investigación, en la cual encontramos como antecedente las siguientes 
investigaciones de tesis: 
 Medina (2015);  “La problemática del delito de robo agravado y sus causas de la 
inseguridad ciudadana en el distrito de comas en el año -2015”, para obtener el 
título profesional de Abogada de la universidad césar vallejo. El objetivo de la 
tesis mencionada fue analizar el agravante delictivo en el delito de robo agravado; 
En una de sus conclusiones nos da a conocer que debería haber una mejor 
organización entre la policía y las municipalidades se fortalecería un estado 
deficiente, transparente y descentralizado.  
Es necesario decir ante ello que concuerdo a la conclusión que llego Medina 
porque no solo se presenta la inseguridad ciudadana y el delito de robo agravado 
en san juan de Lurigancho si no que en muchos lugares del país, debido a ello en 
el figura N°1  de regresión lineal nos da un resultado de 45.8% de  relación entre 
la inseguridad ciudadana y la reincidencia en el delito de robo agravado y es que 
esto tiene mucho que ver por qué es lo que influye entre una variable en otra; por 
lo tanto podemos decir que es una de las causas que origina a que no haya 
mucha organización entre la entidades públicas como las comisarías y las 
municipalidades.  
De acuerdo en la segunda investigación local  de Torrejón (2014); concluyo a que 
prioricen más el trabajo de organizaciones vecinales para la seguridad ciudadana. 
Concuerdo a la misma conclusión que llego. Para que de esta manera se pueda 
fortalecer la sanción del delito de robo agravado. Por lo tanto en su investigación 
nos dice que la seguridad ciudadana en el agustino se ve afectada continuamente 
ya que tampoco ven mucha organización entre los policía, serenos y que no hay 
coordinación con las juntas, para que puedan haber buenos resultados ya que los 
reincidentes de robo agravado siguen continuando con sus fechorías. Con 
respecto a ello en el figura N°2 con un 27.5% donde se ve que a mayor 





viene afectando en el distrito de mi investigación a comparación del agustino en la 
tesis menciona que también se ven afectados continuamente por esta 
problemática. 
En la tercera la investigación nacional de Lara (2015); nos dice que se debe 
establecer el vínculo entre la inseguridad ciudadana y la percepción que sienten 
los ciudadanos frente a la problemática que nos aqueja; en su investigación  que 
hizo en Huaura. Por lo tanto en el figura N°3 donde nos da como resultado con un 
58.4% que indica que a mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos 
habrá mayor reincidencia en el delito de robo agravado; sin embargo a la 
conclusión que llego nos dice que influye directamente con la reincidencia en el 
delito de robo agravado de que es lo que perciben los ciudadanos en el distrito de 
mi investigación pero se ha podido apreciar que  también los ciudadanos de 
Huaura sienten esa percepción que los aqueja cotidianamente y que esta va en 
aumento. 
En la investigación de Mejía (2015); llego a la conclusión que la seguridad 
ciudadana es indispensable para que puedan ser efectivas los derechos de la 
persona, no solo de la vida  y la integridad física de los ciudadanos sino también 
en cuanto a sus propiedades sin embargo el fin es que se puedan solucionar la 
problemática que viene afectando a la  sociedad. En su tesis nos dice que todos 
deberíamos luchar solo por un bien común para el beneficio de lo que habitamos 
en el país sin embargo  en el distrito de mi investigación se ha demostrado  que  
los ciudadano no luchan por un solo fin si no por la conveniencia  por lo tanto si 
sería factible optar  por el análisis de la seguridad ciudadana se obtendrá un 
mejor resultado. Sin embargo con la presente investigación podemos ver que 
existen algunas medidas para poder menorar esta problemática ya que podemos 
ayudar a que esta disminuya la inseguridad ciudadana; haciendo más eficaces los 
planes que propongan las autoridades dado que de ello obtendremos mejores 
resultados. 
En la investigación internacional de Sotomayor (2015); nos dice que ellos ven las 
causas que lleva a cometer el delito  de robo y a reincidir lo por lo tanto  llevaron a 





el tribunal de garantías penales y que también nos dice que al ver esto ellos 
deberían ser tratados  prácticamente como prepararlos como una reinserción a la 
sociedad para que estos delincuentes que reinciden en lo mismo no vuelvan a 
seguir cometiendo más delitos. No concuerdo con  la conclusión que llegó la tesis 
porque para que tratarlos si ellos ya lo ven como un modo de vida. Por lo tanto 
una de las causas de mi investigación que observo fue que la falta de operativos 
policiales que se demuestra en la figura N°3 con un 22.9%;  nos arroja que a 
mayor falta de operativos policiales habrá mayor reincidencia en el delito de robo 
agravado. Con esto queremos llegar a  que también influye mucho al incremento 
de los delincuentes reincidentes y también tiene que ver con la decisión que 






























1. En conclusión se ha visto que si influye la inseguridad ciudadana en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho -2016. Donde el objetivo general ha sido comprobada la relación 
con la regresión lineal que nos dieron como resultado de 45.8% tendencia 
ascendente.  
2. se ha apreciado que Influye la descoordinación de las juntas vecinales, 
serenazgos y las comisarias en el delito de robo agravado en el distrito de San 
Juan de Lurigancho -2016. Donde el objetivo específico 1 ha sido comprobada 
la relación con la regresión lineal que nos dieron como resultado de 27.5% de 
tendencia ascendente.  
3. Hemos podido ver que si Influye la percepción de inseguridad de los 
ciudadanos en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho -2016. Donde el objetivo específico 2 ha sido comprobada la 
relación con la regresión lineal que nos dieron como resultado de 58.4% de 
tendencia ascendente.  
4. se ha precisado que si Influye la falta de operativos policiales en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito de San Juan de 
Lurigancho -2016. Donde el objetivo específico 3 ha sido comprobada la 
relación con la regresión lineal que nos dieron como resultado de 22.9% de 



















1. De acuerdo al estudio que hemos realizado, podemos recomendar que 
ante la falta de coordinación entre el Estado, municipalidades, juntas 
vecinales y comisarias, debería existir más organización; para que así se 
pueda combatir con la inseguridad ciudadana  que nos aqueja a todos,  
tanto es así que nos afecta que siga existiendo muchos reincidentes en el 
delito de robo agravado y que estos sigan cometiendo delitos. 
2. Que el ministerio del interior aplique los planes de seguridad ciudadana 
conjuntamente con los alcaldes del distrito para que pueda verse y notarse 
una mejor organización, para que puedan beneficiar a los ciudadanos y 
que se pueda apreciar la efectividad de dicho plan. 
3. Que haya más cámaras de seguridad que estén funcionando, que  
designen más personal de seguridad en las casetas de seguridad y que en 
estos existan serenos para la vigilancia de la ciudadanía. 
4. Que exista más patrullaje continuos en zonas peligrosas y zonas que 
tienen más densidad delictiva; sin embargo el estado también ayude con 
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INSEGURIDAD CIUDADANA  EN LA REINCIDENCIA EN EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO EN  EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – 2016  
CUESTIONARIO 
Buenos días/tardes:  
Soy estudiante de la Escuela de Derecho  de la universidad cesar vallejo-lima este, en 
esta ocasión  le presento esta encuesta, con el fin de recolecta información sobre un 
estudio de investigación titulada “Inseguridad Ciudadana  En La Reincidencia en El Delito 
De Robo Agravado en  el Distrito De San Juan De Lurigancho – 2016”. Este cuestionario 
es confidencial y anónimo, por lo que se sugiere dar las respuestas con sinceridad, para 
así procesar los datos que contribuirán con mi investigación. 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente. Las 
categorías de la escala son: Totalmente de acuerdo (1) – De acuerdo (2) – Ni de 
acuerdo/Ni en desacuerdo (3) - En desacuerdo (4) –Totalmente en desacuerdo (5) 
INSEGURIDAD CIUDADANA  
1. DESCOORDINACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES, COMISARÍAS 
Y SERENAZGOS 
Escala 
 1 2 3 4 5 
01. 
¿Está de acuerdo con que se deba de implementar planes de patrullaje entre 
los Serenos y la comisaria? 
     
02 
¿Considera usted que los efectivos policiales deben colaborar con las juntas 
vecinales? 
     
O3 
¿Cómo medida de protección a los ciudadanos deberían estar más 
organizados los serenos con las comisarias?  
     
04. 
¿Cree usted que la inseguridad ciudadana afecta a los ciudadanos por la 
descoordinación de las juntas vecinales, comisarías y serenazgos? 
     
2. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Escala 
 1 2 3 4 5 
05. 
¿Cree usted que el excesivo déficit de la seguridad en el distrito de San Juan 
de Lurigancho influye en la percepción de inseguridad de los ciudadanos? 
     
06. 
¿Considera usted que con una debida organización del Estado y los 
ciudadanos disminuirán la inseguridad en el distrito de San Juan De 
Lurigancho? 
    
 
07. 
¿Está de acuerdo  a que las autoridades deben dar mecanismos de solución 
idóneas, teniendo en cuenta la situación del distrito de San Juan De Lurigancho 
con la finalidad de disminuir la percepción  de inseguridad ciudadana? 
    
 
08. 
¿Cree usted que las víctimas del delito de robo agravado deben tomar medidas 
de precaución  para evitar la inseguridad ciudadana en este tipo de delitos? 
     
3. CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION  Escala 
 1 2 3 4 5 
09. 
¿Cree usted que las campañas para concientización por parte del Estado a los 
ciudadanos del distrito de San Juan de Lurigancho deben ser masivas para que 
tomen medidas de prevención en sus viviendas? 
     
10. 
¿Cree usted que en cuanto a los medios de comunicación deben de difundir  
información para la seguridad de los ciudadanos de que es lo que está pasando 
y así estas puedan tomar medidas de protección? 
     
11. 
¿Cree usted que las empresas también pueden contribuir con la inseguridad 
ciudadana, con la seguridad privada? 
     
12. 
¿Considera usted que con una debida coordinación entre los serenazgos y los 
policías se reducirá la inseguridad ciudadana? 






INSEGURIDAD CIUDADANA  EN LA REINCIDENCIA EN EL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO EN  EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – 2016  
CUESTIONARIO 
Buenos días/tardes:  
Soy estudiante de la Escuela de Derecho  de la universidad cesar vallejo-lima este, en 
esta ocasión  le presento esta encuesta, con el fin de recolecta información sobre un 
estudio de investigación titulada “Inseguridad Ciudadana  En La Reincidencia En El Delito 
De Robo Agravado En  El Distrito De San Juan De Lurigancho – 2016”. Este cuestionario 
es confidencial y anónimo, por lo que se sugiere dar las respuestas con sinceridad, para 
así procesar los datos que contribuirán con mi investigación. 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente. Las 
categorías de la escala son: Totalmente de acuerdo (1) – De acuerdo (2) – Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo (3) - En desacuerdo (4) –Totalmente en desacuerdo (5)
REINCIDENCIA EN EL DELITO DE ROBO AGARAVADO  
1. FALTA DE OPERATIVOS POLICIALES Escala 
 1 2 3 4 5 
01. 
¿Considera usted que la falta  de organización entre los efectivos de seguridad viene 
afectando  a los ciudadanos en cuanto a la reincidencia en el delito de robo agravado?     
 
02 
¿Cree usted que los serenazgos deben brindar más apoyo en zonas peligrosas para 
salvaguardar la seguridad de la población con la finalidad de disminuir la reincidencia del  
delito de robo agravado? 
    
 
O3 
¿Considera usted que los efectivos policiales deben realizar constantemente patrullaje 
con  la finalidad de disminuir la reincidencia del  delito de robo agravado?      
 
04. 
¿Está de acuerdo que el estado conjuntamente  con el ministerio del interior  debe 
brindar medidas más efectivas para la protección de los ciudadanos con  la finalidad de 
disminuir la reincidencia del  delito de robo agravado? 
    
 
2. CAPACITACIÓN A LOS EFECTIVOS DE SEGURIDAD Escala 
 1 2 3 4 5 
05. 
¿Considera usted que los trabajadores municipales se encuentran capacitados para 
contribuir con la seguridad ciudadana? 
    
 
06. 
¿Considera usted que en las comisarías todos sus efectivos policiales se encuentran 
capacitados para actuar frente a la problemática de inseguridad ciudadana? 
    
 
07. 
¿Considera usted que las juntas vecinales tienen alguna capacitación por parte de la 
municipalidad de cómo deberían actuar ante los asaltos y robos? 
    
 
08. 
¿Considera usted que debería haber más intervención de las municipalidades  y de la 
policía para que las juntas vecinales con una debida capacitación, coordinación conozcan 
qué medidas tomar ante los delitos de robo agravado? 
    
 
09. 
¿Considera usted que la gestión de las municipalidades están bien direccionadas en 
cuanto a la capacitación del personal de seguridad ciudadana?     
 
3. PROGRAMA DE RECOMPENSAS Escala 
 1 2 3 4 5 
10. 
¿Está de acuerdo que el Estado haya propuesto recompensas para capturar a los 
delincuentes con la finalidad de disminuir la reincidencia  de robo agravado? 
     
11. 
¿Cree usted que con incentivos monetarios tendrán resultados más eficientes con la 
finalidad de disminuir la reincidencia  de robo agravado? 
     
12. 
¿Con el apoyo de los policías conjuntamente con este programa de recompensas se 
obtendrá mejores resultados para el bienestar de la población  con la finalidad de 
disminuir la reincidencia  de robo agravado? 
     
13. 
¿Cree usted que el ministerio del interior tuvo buena iniciativa con este programa de 
recompensas y  que al parecer está aportando;  con la finalidad de disminuir la 
reincidencia  de robo agravado?  







OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 











 Basombrio (2004) “Consiste en el temor  
a posibles, agresiones, asaltos, 
secuestros, violaciones, de las cuales 
podemos ser víctimas y su 




Las presentes variables se realizaran  
mediante el instrumento del 
cuestionario, que se utilizara para la 
recolección datos siendo este 
consistente en un conjunto de 
preguntas respecto de las variables 
a medir.  
Dimensión 1 
Descoordinación de las juntas vecinales, 
comisarías y Serenazgos 
  
 Las Juntas Vecinales  
 Percepción  de inseguridad 
De Los Ciudadanos 
 Inseguridad Ciudadana 
 Reincidencia 
 Robo Agravado 
 
Indicador 
Planes de Patrullaje 
 
1 
Efectivos Policiales 2 
Ciudadanos 3 
Seguridad Ciudadana 4 
Dimensión 2 
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Diseño teórico 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema General 
¿Cómo influye la inseguridad ciudadana en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el distrito 
de san juan de Lurigancho 2016? 
Problema Especifico 1  
¿Cómo influye la descoordinación de las juntas 
vecinales, serenazgos y comisarias en la reincidencia en 
el delito de robo agravado en el distrito de San Juan De 
Lurigancho 2016? 
Problema Especifico 2 
¿Cómo influye la percepción de inseguridad de los 
ciudadanos en la reincidencia en el delito de robo 
agravado en el distrito de San Juan De Lurigancho 2016? 
Problema Especifico 3 
¿Cómo influye la falta de operativos policiales en el 




Analizar la influencia de inseguridad ciudadana en 
la reincidencia en el delito de robo agravado. 
Objetivo Especifico 1 
Identificar la descoordinación de las juntas 
vecinales, serenazgos y comisarias la influencia  en 
la reincidencia en el delito de robo agravado. 
Objetivo Especifico 2 
Explicar la influencia de la   percepción de 
inseguridad de los ciudadanos en la reincidencia 
en el delito de robo agravado. 
Objetivo Especifico 3 
Reconocer la influencia de la falta de operativos 
policiales en el delito de robo agravado. 
Hipótesis General 
La Inseguridad Ciudadana influye directamente en 
la reincidencia en el delito de robo agravado en el 
distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
Hipótesis Especifico 1 
La descoordinación de las juntas vecinales, 
serenazgos y comisarias influye directamente en la 
reincidencia en el delito de robo agravado en el 
distrito de San Juan De Lurigancho 2016. 
Hipótesis Especifico 2 
La percepción de inseguridad de los ciudadanos 
influye directamente en la reincidencia en el delito 
de robo agravado en el distrito de San Juan De 
Lurigancho 2016. 
Hipótesis Especifico 3 
La falta de operativos policiales influye 
directamente en el delito de robo agravado en el 







 Reincidencia en el 























Medios De Comunicación 10 
Sector Empresarial 11 

















Sevilla (2017)  La reincidencia en robo 
agravado en el derecho penal lo 
configura como una circunstancia que 
tiende a agravar la responsabilidad 
penal del autor del delito. 
 Dimensión 1 













Protección  4 
Dimensión 2 






Policía nacional 6 
Juntas vecinales 7 
Intervención de policías y municipalidad 8 
Gestión de la  municipalidad 9 
Dimensión 3 





Incentivos monetarios  11 
Población 12 
Ministerio del interior 13 
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Nivel o alcance: 
Explicativo 









 Ámbito De La Investigación: 
 Unidad de análisis o 
estudio: 
     Los efectivos policiales de 
las  comisarias  Distrito de 
San Juan De Lurigancho 
 Universo: 
      Distrito de San Juan De 
Lurigancho 
 Población: 
Coronel, Comandante, Mayor, 
Capitán, Teniente, Alferes. 
 
 Muestra: 
254  efectivos policiales 
 
 Técnica de muestreo: 
      Probabilístico  









 Fuentes De La 
Investigación 
Doctrina 











 Validez y confiabilidad: 
 
Para validar la confiabilidad de 
mi instrumento se realizara la 
prueba de Alpha de Cronbach 
utilizando el programa  SPSS 
versión 22.0 
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